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The Vascular Flora of Cherokee County 
JACK L. CARTER1 
Ab8tract. This survey brings together the available information on the 
vascular flora of Cherokee County, Iowa, taking into consideration such 
things as: which species of vascular plants occur in the area, their relative 
frequencies, and the habitats in which these species exist. A general 
description of the area is included. 
INTRODUCTION 
This study of the vascular flora of Cherokee County is part 
of a comprehensive study of the plants of northwestern Iowa 
and will provide a portion of the information necessary for a 
flora of Iowa, to be published by Dr. R. F. Thorne at a later 
date. 
The purpose of this study is to bring together all the available 
information on the vascular flora of Cherokee County, including 
such things as: which species of vascular plants occur in the 
area, their relative frequencies, and the habitats in which these 
species exist. 
The major collecting was done thwughout the growing sea-
sons of 1956 and 1957, with additional trips being made in 1959 
and 1960. The majority of the specimens were collected at 
eleven stations in the county, but there were occasional visits 
to other areas. In locating the various collecting stations the 
author utilized available soil, topographic and geologic maps. 
LOCATION AND AREA 
Cherokee County is located in the northwest corner of Iowa, 
in the third tier of counties from the Minnesota border and in 
the second tier of counties from the South Dakota border and 
the Big Sioux River. The county is bounded on the north by 
O'Brien County, on the south by Ida County, on the west by 
1 Deparbnent of Biology, Simpson College, Indianola, Iowa. 
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Plymouth County, and on the east by Buena Vista County. 
The total area of Cherokee County is 573 square miles, or 
366,720 acres, with sixteen townships. Approximately 98.2 per 
cent of the county is in farm lancl. 
GEOLOGY, TOPOGRAPHY AXD DRAINAGE 
The soils of Cherokee County are not derived from the un-
derlying native bedrock material, but have been formed from 
the glacial deposits and wind blown loess of more recent times 
(Stevenson and Brown, 1929). 
At least three ice sheets have passed over the county. The 
first ice sheet to cover this area was the Nebraskan glacier, the 
second was the Kansan glacier which covered the entire county 
and completely obliterated many earlier topographic features, 
and the third was the \Visconsin ice sheet, which upon its re-
treat left behind thick deposits of glacial till. 
Sometime later in the geological history, a layer of wind-
blown loess was deposited from the west and covered the entire 
area ( MacBride, 1901). 
Due to the general erosion and weathering of the loess by the 
Little Sioux River and some of its tributaries, the county may 
be divided into three major habitats. The major portion of the 
county may be considered a chy locss soil type, supporting a 
western or prairie Hora. The bottomland soils in the eroded areas 
cover only a very small percentage of the total area, but are 
the areas in which we find the rich woods and ravines of a more 
eastern flora. These follow the Little Sioux River and its tribu-
taries. The third major habitat type has been formed in areas 
where the loess has been eroded away and left the exposed 
gravel. Stream terraces which follow the Little Sioux River and 
seem to be the result of melting ice have left the river valley 
marked with gravel te1Taces far above the flood plain of the 
present stream (Beyer and Wright, 1913). These gravel hills 
form one of the most interesting habitats and their flora is quite 
distinctive from those of adjacent areas. 
CLIMATE 
The climate of Cherokee County is essentially that of midcon-
tinental United States, tending toward a western dryness. Dm-
ing the normal growing season the prevailing winds are usually 
from the south and southwest. 
The growing season, or the number of days between the last 
spring minimum temperature of 32 ° F and the first autumn 
minimum temperature of 32°F usually ranges between 130 and 
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160 days in Cherokee County. The number of days between 
these dates were 137 in 1956 and 157 in 1957. 
All of the weather data was based on the Climatological Data, 
United States Department of Commerce for 1956 and 1957. 
THE ANN OTA TED CATALOGUE 
The major categories of phylum, class, and subclass have 
been arranged in the currently accepted sequence with taxa 
below the rank of subclass arranged alphabetically. The ar-
rangement is not only for convenience, but it also follows the 
arrangement in both major state herbaria. 
Nomenclature, in general, follows that employed in either 
Gray's Manual of Botany, 8th Edition, or the New Britton and 
Brown Illustrated Flora. Introduced and adventive species are 
indicated by an asterisk before the binomial. 
A brief description of the habitat and the relative frequency 
of each species is given. The terms denoting relative frequency 
are based on the following scale: 
Common 7 or more stations 
Frequent . . 4 to 6 stations 
Infrequent 2 or 3 stations 
Rare . . . . 1 station 
Taking into consideration the author's field of experience and 
the impractability of collecting every common species at each 
station in such a large area, the frequency scale is based on 
both collections and observations. 
FLORA OF CHF~OKEE COUNTY 
Equisetaceae (Horsetail Family) 
Equisetum laevigatum A. Br. ( E. Kansanum Schaffner) Prarrie Scouring-rush. Road-
side and railroad prairie, and gravel hil!s; common. 
Ophioglossaceae (Adder's-tongue Family) 
Botrychium virginanum ( L.) Sw. Rattlesnake Fem. Rich woods; frequent. 
Aspidiaceae 
Cystopteris fragi1is ( L.) Bernh. Bladder Fem. Upland woods; frequent. 
Cupressaceae (Cypress Family) 
Juniperus virginiana L. Red Cedar. Wooded slopes and bluffs; infrequent. 
Amaryllidaceae (Amaryllis Family) 
Allium canadense L. Wild-onion. Railroad and roadside prairie; infrequent. 
Allium stellatum Ker. Wild-onion. Gravel hilts and prairie; frequent. 
Allium uicoccum Ait. Wild Leek. Rich wonds; infrequent. 
Araceae (Arum Family) 
Arisaema triphyllum (L.) Schott Jack-in-the-pulpit. Rich woods; common. 
Commelinaceae (Spiderwort Family) 
Tradescant.ia bracteata Small Spiderwort. Rairoad and roadside prairie; common. 
Cyperaceae (Sedge Family) 
Care:r albursina Sheldon Rich woods; rare. 
Care:r annectens (Bickn.) Bickn. (incl. C. xanthocarpa Bickn.; C. brachyglossa 
Mackenz.) Margins of streams and ponds; rare. 
Carex bebbii Olney Meadows and moist woods; infrequent. 
Care:r bicknellii Britt. Prairie; frequent. 
Care:r blanda Dew. Woods; common. 
Carex brevior (Dew.) Mack. Roadside prarrie and gravel hills; common. 
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Carex davlsii Schwein. & ToIT. Moist woods; rare. 
Cate:c eleochatls Bailey Dry woods, prairie and gravel h.Us; common. 
Care:c gravida Bailey Dry woods and prairie; common. 
Care:c grisea Wahl. Moist woods; infrequent. 
Carex hyst.ricina Muhl. Marshy areas; infrequent. 
Carex oligocarpa Schkuhr Moist, rich woods; rare. 
Care:c pensylvanica Lam. Dry woods; infrequent. 
Carex rosea Schkuhr Rich woods; frequent. 
63 
Care.i: sparganioides Muhl. Rich woods; infrequent. 
Carex spTengelii Dewey Rich woods; infrequent. 
Cyperw odoratus L. (incl. C. ferruginescens Boeckl.) Moist sand and muddy soil; 
common. 
Scirpu• atrovirem Willd. Bulrush. Moist prairie and marshes, frequent. 
Scirp!UI validus Vahl {incl. S. acutus Muhl.) Soft-stem Bulrush. Moist sand and muddy 
soil; frequent. 
Agropyron repem 
common. 
Gramineae (Grass Family) 
( L.) Beauv. Quack Grass. Waste ground and dlsturb6d prairie; 
Agropyron smithii Rydb. Wheat-grass. Roadside and railroad prairie; common. 
Agropyron trachycaulum (Link) Steud. Gravel hills and prairie; infrequent. 
0 Agrostis alpa L. Redtop. Marg:ins fo ponds, sloughs and rivm'!l; frequent. 
Andropogon ge<ardi Vitman (A. furcatus Muhl.) Tall Bluestem. Roadside and railroad 
prairie; common. 
Andropogon scoparius Michx. Little Bluestem. Gravel hills and open prairie; common. 
Aristida basiramea Engelm. Dry gravel hills; rare. 
0 Avena sativa L. Oats. Escaped from cultivation; common. 
Bouteloua curtipendula ( Michx.) Torr. Side-oats Grama. Gravel hills and prairie; 
common. 
Bouteloua gracili-9 (HBK.) Lag. Blue Grama. Gravel hills and dry prairie; frequent. 
Bouteloua hirsuta Lag. Hairy Grama. Grvel hills and prairie; frequent. 
Brachyelytrum erectum ( Schreb.) Beauv. Rich woods; infrequent. 
0 Bromus inermis Leyss. Hungarian Brome. Roadside 1md railroad prairie and waste 
places; common. 
0 Bromus japonicus Thumb. Japanese Chess. Roadsides, railroads, and waste places; 
common. 
0 Bromus tectorum L. Downey Chess. Roadsidt>s, railroads, and waste places; common. 
Calamovilfa longifolia (Hook.) Scribn. Gravel hills; infreq1ient. 
Cenchrus pauciflorw1 Benth. Field Sandbm. Gravel hills and sandy soil; frequent. 
Cinna arundinacea L. Woodrecd. Rich woods; rare. 
"Dactylis glomerata L. Orchard Grass. Fields and waste places; infrequent. 
Diarrhena americana Beauv. Rich woods; rare. 
"Digitaria ischaemum (Schreb;) Muhl. (D. humifusa Pers.) Smooth Crab Grass. Road-
sides, fields and waste ground; common. 
"Digitaria sanguinalis ( L.) Scop. Common Crab Grass, Roadsides, fields and lawns; 
common. 
0 Echinocloa crus-gali (L.) Beauv. Barnyard Grsas. Gra"Vel hills and sandy soils; 
frequent. 
Echinochloa pungens (Poir.) Rydb. Weedy woods and prairie; frequent. 
Elymus canadensis L. (E. robustrus Scribn. & Smith) Wild Rye. Gravel hills and open 
prairie; common. 
Elyrnus villosus Muhl. (E. striatus Willd.) Wild Rye. Gravel hills and open prairie; 
common. 
Elyrnus virginicus L. Virginia 'Wild Rye. Moist ground and alluvial soili common. 
0 Eragrostis cilianemis (All.) Link (incl. E. megastachya (Koe!.) Link J Stink Grass .. 
Prairie and gravel hills; common. 
Engrostls pectinacea ( Michx.) Nees Roadside and rairoad prairie and sandy mar-
gios of ponds; infrequent. 
Etagrostis spectabills (Pursh) Steud. (E. pectinacea var. spectabilis (Pursh) Gray) 
Tumble Grass. Dry prairie and gravel hills; infrequent. 
Festuca obtusa Biehler Noddiog Fescue. Gravel hills and wooded slopes; common. 
Fesfluca octoflora Walt. Slender Fescuc. Grav.el hills; infrequent. 
Glyceria grandis S. Wats. Reed Meadow Grass. Margins of stream and ponds; in-
frequent. 
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. (G. nervata Trin.) Fowl Nanna Grass. Wet woods and 
sand pits; infrequent. 
Hordeum fubatum L. Squirreltail Grass. Roadside and railroad prairie weed; common. 
Hystri<t patula Moench. Bottle-brush Grass. Moist woodlands; infrequent. 
Koeleria crlstata ( L.) Pers. June Grass. Dry prairie and gravel hills; common. 
Leersia virginica Willd. White Grass. Alluvial woods; infrequent. 
Muhlenbergia cuspidata (Torr.) Rydb. Dryprairie and gravel hills; frequent. 
Muhlenberg/a mexicana (L.) Trin. Rock Twp., Heddie, 1908; rare. 
Muhlenbergia sylvatica Torr. Floodplain of Little Sioux River, Hayden, 1937;, rare. 
Oryzopsls racemosa (Sm.) Ricker Mountain Rice. Sandy and rocky woods; mfrequent. 
Panicum capillare L. Witch Grass. Open prairei, gravel hills and waste places; comman. 
Panicum leibergii (Vasey) Scribn. Gravel hills; frequent. 
Panicum scrlbnerianum Nash (incl. P. oligosanthes var. scribnerianum (Nash) Fern.) 
Gravel hills and, dry prairie; common. 
Panicum virgatum L. Switchgrass. Prairie and gravel hills; common. 
Panicum wilcoxianum Vasey Dry prairie; rare. 
"Phleum pratense L. Timothy. Weed of railroad and roadside prairie; common. 
Poa palustrls L. Fowl Blue Gra5". Moist prairie; infrequent. 
•Poa pratensis L. Kentucky Blue Grass. Very common. 
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•Setaria lutescens (Weigel) Hubb. Yellow Foxtail. Prairies and waste groudn; common. 
Setaria viridis (L.) Beauv. Green Foxtail. Weed of disturbed soil; common. 
Sorghastrum nutans (L.) Nash Indian Grass. Prairie and gravel hills; common. 
•Sorghum vu/gare Pers. Sorghum escaping l'U!tivation; rare. 
Spartina pectinata Link ( S. michauxiana Hitchc.) Slough Grass. Low prairies and wet 
places; frequent. 
Sporobolus cryptandrns (Torr.) Gray Sand Dropseed. Gravel hills and prairie; frequent. 
Sp01'obolus heterolepis Gray Prairie Dropseed. Dry prairie and gravel hills; infrequent. 
Stipa spartea Trin. Porcupine Grass. Dry prairie and gravel hills; common. 
Hypoxidaceae (Star-grass Family) 
Hypoxia hirsuta ( L.) Coville. Star-grass. Prairie remnants; infrequent. 
Iridaceae (Iris Family) 
Iris virginica L. Blue Flag. Pond margin; rare. 
Sisryrinchium campestre Biclm. Prairie remnants; common. 
Juncaceae (Rush Family) 
Juncus t01'feyi Coville Margins of lakes and ponds; infrequent. 
Lemnaceae (Duckweed Family) 
Lemna min01' L. Duckweed. Sand pits and ponds; frequent. 
Liliaceae (Lily Family) 
0 Asparagus officinalis L. Asparagus. Roadsides and disturbed ground; infrequent. 
Erythronium albidum Nutt. Dog's Tooth Violet. Rich woods; frequent. 
Lilium philadelphicum L. (L. umbellatum Ptorsh) Wood Lily. Moist prairie; rare. 
Polygonatum canaliculatum (Muhl.) Pursh Solomon'• Seal. Wooded areas; common. 
Smilacina stellata (L.) Desf. Moist wooded area; common. 
Uvularia grandiflora Sm. Bellwort. Rieb woods; rare. 
Najadaceae (Naiad Family) 
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnns Shallow water; rare. 
Potamogetonaceae (Pondweed Family) 
Potamogeton foliosus Raf. Small ponds; infrequent. 
Potamogeton pectinatus L. Small ponas; infrequent. 
Smilacaceae (Greenbrier Family) 
Smilax ecirrhata ( Engelm.) S. Wats. Rich woods; frequent. 
Smi1a:i: herbacea L. Carrion Flower. Rich wcods; frequent. 
Smila:i: hispida Muhl. Greenbrier. Rich woods; infrequent. 
Trilliaceae (Trillium Family) 
Trillium nivale Riddell Snow Trillium. Rich woods; infrequent. 
Typhaceae (Cattail Family) 
Typha latifolia L. Cattail. Margins of ponds; infrequent. 
Aceraceae (Maple Family) 
Acet negundo L. Box-elder. Woods and low ground; cmomon. 
Acet saccharinum L. Soft Maple. Woods and low i:iround; common. 
Acet saccharnm Marsh. (Incl, A. nigrum Michx. f.) Sugar or Hard Maple. Occasicmally 
cultivated; rare. 
Amaranthaceae (Amaranth Family) 
Amaranthus tamariscinus Nutt. (Acnida tamariscina (Nutt.) Wood) Water-hemp. Moist 
sandy soil; infrequent. 
Anacardiaceae (Cashew Family) 
Rhus glabra L. Smooth Sumac. Borders of wooded areas; common. 
Rhus radicans L. Poison-ivy. Woods and thickets; common, 
Apocynaceae (Dogbane Family) 
Apocynum cannabinum L. Indian Hemp. Roadside ditLhe<, grazed woods and gravel 
hills; common. 
Araliaceae (Ginseng Family) 
Pana.: quinquefolius L. Ginseng. Rich woods; rare. 
Asclepiadaceae (Milkweed Family) 
Asclepias incamata L. Swamp Milkweed. Sloughs and lake margins; infrequent. 
Asclepias nuttaUana Ton-. West~m prairie species; rare. 
Asclepias syriaca L. Milkweed. Roadside and railroad p.rairit; common. 
Asclepias tuberosa L. Butterlly-weed. Gravel hills natl roadside prairie; frequent. 
Asclepias verticilata L. Whorled Milkweed. Railroad anrl roadside prairie; common. 
Asclepias viridiflora Raf. (Acerates vividiflora (Raf.) Eaton) Green Milkweed. Roadside 
prairie and gravel hills; common. 
Balsaminaceae (Touch-me-not Family) 
Impatiens pallida Nutt. Pale Touch-me-not. Rich woods; infrequent. 
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Berberidaceae (Barberry Family) 
Caulophylium thalictroides (L.) Michx. Blue Cohosh. Rich woods; infrequent. 
, Betulaceae (Birch Family) 
Corulus ame-ricana Walt. Hazel. Woods and thickets; infrequent. 
Onrua vitginiana (Mill.) K. Koch. Hop-born bean. Wooded areas; frequent. 
Boranginaceae (Borage Family) 
Htu:kelia vfrginiana (L.) I. M. Johnston (Lappula virginiana (L.) Greene) Beggar's 
Lice. Weedy and grazed woods; infrequent. 
Lappula echinata Gilib. Dry railroad and roadside prairie; common. 
Lithospermum canescens ( Michx.) Lehm. Puccoon. Prairie areas; conunon. 
Lithospermum incisum Lehm. (L. angustifolium Michx., not Forsk.) Gravel hills and 
dry prairies; common. 
Onosmodium occidentale Mack. False Gromwell, Gravel hills and dry prairie; common. 
Campanulaceae (Bluebell Family) 
Campanula americana L. Tall Bellflower. Woods and thickets; infrequent. 
Lobelia spicata Lam. Moist prairie and low ground; infrequent. 
Capparidaceae (Caper Family) 
Polanisia graoeolens Raf. (P. tra.chysperma T. & G.) Clammy-weed. Gravel hills and 
sandy soil; frequent. 
Caprifoliaceae (Honeysuckle Family) 
Sambucus canadensis L. Elder. Woods and thickets; common. 
Symphoricmpos occidentalis Hook Wolfberry. Margins of woods and prame; common. 
Viburnum rafinesquianum Schultes (incl. V. pubescens of authors, not (Aft.) Pursh, 
V. molle of authors, not Michx.) Wooded slopes; rare. 
Caryophyllaceae (Pink Family) 
o Lynchis alba Mill. White Campion. Prairie \Veed; infrequent. 
osaponaria officinalis L. Bouncing Bet. Escaping to roadside and railroad pl"airie and 
waste places; frequent. 
Sllene stellata ( L.) Ait. f, Starry Campion. Upland woods and moist prairie; common. 
Celastraceae (Bittersweet Family) 
Euonymus atropurpureus Jacq. Wahoo. Woods and thickets; infrequent. 
Chenopodiaceae (Goosefoot Family) 
ochenopodium album L. Lambs-quarters. Weed of roadsides; common. 
Chenopodium gigantospermum Aellen (C. hybridum of authors, not L.) Maple-leaved 
Goosefoot. Disturbed woods and waste places; frequent. 
Chenopodium leptophyllum Nutt. (incl. C. pratericola Rybd.) Weed of gravel 
hills and open ground; infrequent. 
Chenopodium standeyanum Aellen (incl. C. boscianum Mog.) Rich woods; frequent. 
Compositae (Composite Family) 
Achittea mlllefotium L. (Incl. A. lanulosa Nutt.) Yarrow. Roadside and railroad prairie; 
comn10n. 
Agoseris cuspidata (Pursh) Raf. Dry prairie and gravel hills; frequent. 
Ambrosia artemisifolia L. Small Ragweed. Dry di•turbed ground, prairie, and gravel 
hills; con1mon. 
Ambrosia psilostachya DC. (incl. A. comoµifolia T. & G.) Perennial Ragweed. Dry 
prairie and gravel hills; infrequent. 
Ambrosia trifida L. Giant Ragweed. River banks, 1 oadside prairie, and waste places; 
common. 
"Anthemis cotura L. Dog-fennel Weed of grazed wood' and waste places; frequent. 
OArcvtium minus (Hill) Bemh. Burdock. Weedy woods and waste places; infrequent. 
Arlemisia ludoviciana Nutt. D1y prairie and gravel hills; frequent. 
Astet drummondi Llndl. Wooded slope; rare. 
Astet ericoides L. (A. multiflorus (Ait.) Frost Weed. Praiire areas and gravel hills; 
common. 
Astet laeois L. Smooth Aster, Gravel hills and dry prairie; frequent. 
Astet novae-angliae L. New England Aster. Upland prairie nad gravel hills; infrequent. 
Astet oblongifolius Nutt. Prairie and gravel hills: frequent. 
Astet sericeus Vent. Silky Aster. Dry prairie and gravel hills; common. 
Astet simplex Willd. (A. panicylatus L=.; A. interio1" Wieg.) Wooded slope; rare. 
Bidens cernua L. Margin of Mill Creek; rare. 
Cacalia tuberosa Nutt. Upland prairie; rare. 
~carduus acanthoides L. Roadside ditches and gravel hills; infrequent. 
ocardus nutans L. Nodding Thistle. Weedy woods; infrequent. 
Cirsium altissimum ( L.) Spreng. Tall Thistle. Prairie remnants; infrequent. 
Cirsium discolor ( Mnhl.) Spreng. Dry prairie; infrequent. 
Cirsi'um flodmani (Hydb.) Al:thur. Dry prairie and gravel hills; common. 
Conyza canadensis (L.) Cron. (Erigeron canadrmsis L.) Horseweed. Weedy dis-
turbed soil; common. 
Coreopsis palmata Nutt. Tic~seed. Pr~irie ru:'as and gravel. hills,; frequent. 
Dyssodia papposa (Vent.). H1tchc. Fetid !"1a!1gold. Gravel h~s; infrequent. . 
Echinacea palUda Nutt. ( mcl. E. angmt•folia DCc) Dry prame and gravel hills; com-
mon, 
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Erigeron annus ( L.) Pers. Oaisy Fleabante. Dry woods; infrequent. 
Erigeron philadelphicus L. Fleabane. Wooded areas; infrequent. 
Erigeron st1'igosus Muhl. ( E. ramosus of authors not Raf.) Fleahane. Railroad and 
roadside prairies and gravel hills; common. 
Eupatorium altissimum L. Tall Thoroughwort. Dry prairie; 1 are. 
Eupatorium perfoliatum L. Boneset. Margin of streams and rivers; infrequent. 
Eupatorium purpureum L. Joe-Pye \'Vced. Moist woods; infrequent. 
Eupatorium rugosum Routt. 'White Snakemot. Rich woods; infrequent. 
Ilaplopappus spinulosus (Pursh) DC. Gravel hills; frequent. 
~IIelianthus annus L. Common Sunflower. Dry prairie ar~d gravel bills; con1111on. 
Helianthus grossesenatus Martens. Moist prairie and low gl"ound; infrequent. 
Helianthus laetiflorus Pers. (incl. H. rigidus (Cass.) Desf.) Open prairie and gravel 
hills· frequent. 
Heianthus 1naximiliani Schrad. D1y prairie and gravel hills; infreqnent. 
Helianthus strumosns L. Woods species; rare. 
Heliopsis heUanthoides ( L.) Sweet Ox-eye. Prairie remnants; common. 
Kuhnia eupatorioides L. False-bonesct. Dry pra:irie; frequent. 
Lactuca canadensis L. Wild Lettuce. Fields. open woods, and waste places; mfrequent. 
Lactuca floridana (L.) Gacrtn. Blue Lettuce. \'Voods; infrequent. 
Lact-uca ludoviciana (Nutt.) Riddell Prai:·ie Lettuce. Dry prairie and gravel hills; 
infrequent. 
Lactuca pulchell a(Pursh) DC. Fields, roadsides and waste areas; common. 
"Lactuca scariola L. Prickly Lettuce. Weedy woods and waste places; infrequent. 
Liatris aspem Rom. ( L. gphei·oidea Michx. of authors) Blazing Star. Upland prairie; 
frequent. 
Liatris punctata Hook. Prairie and gravel hills; frequent. 
Liatris squarrosa ( L.) Michx. Open prairie; infrequent. 
Prenanthes aspera IVIichx. Open prairie; rare. 
Prenanthes racemosa Michx. Prairie, R. F. Thorne, 1954; rare. 
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Stand!. Lond-heacl.ed COneflower. Dry prame 
and grazed woods; infrequent. 
Ratibida pillnata (Vent.) Barnh. Coneflower. Prairie and grazed woods; infrequent. 
Rudbeckia laciniata L. Tall Coneflower. AlluYial woods; rare. 
Senecio plattensis Nutt. Prairie Ragweed. Prairie remnants and weedy woods; common. 
Silphium laciniatum L. Compass l'lant. Prairies; common. · 
Solidago altissima L. (incl. S. canadensis of authors) Tall Goldenrod. Dry prairie; 
frequent. 
Soidago missourlensis Nutt. Dry prairie and gravel hills; common. 
Solidago nemoralis Ait. ·Dry prairie and gravel hills; infrequent. _ 
Solidago rigida L. Stiff Goldenrod. Dry prniri<> and gravel hills; infrequent. 
"Taraxacum erythrwpermurn Andrz. Red-seeded Dandelion. Yards nad open woods; 
infrequent. 
"Taraxacum a/Jicinale ''Veher Common Dnadelion; common weed. 
"Tragopogon dubitts Scop. (T. major Jacq.) Goat's-beard. Weed of roadsides and dis-
turbed soil; common. 
Vernonia fascicnulata Michx. Ironweed. Low prairie and slough margins; infrequent. 
Xanthiurn strumarium L. Cocklebur. Gravel hills and waste places; infrequent. 
Convolvulaceae (Morning Glory Family) 
iCfCanvolvulus sepiu1n L. Bindweed. Fields and waste places; common. 
Cuscuta ci1spidata Engehn. Dodder. Alluvial woods; rare. 
Cuscuta polygonomm Engcbn. Dodder. Gravel hills; rare. 
Cornaceae (Dogwood Family) 
Camus drum-mondi Nieyer. Rough-caved Dog\vood. Woods; frequent. 
Comus raceniosa Lam. Gray Dogwood. V\?oods; rare. 
Crucif erae (Mustard Family) 
Arabis pe,.stellata E. L. Br. (incl. A. dentata (Torr.) T. & G. and A. shortii (Fenn.) 
Gl.) Moist woods; infrequent. 
¢Brassica lwber (DC) L. C. Wheeler Charlock. Weed of railroad and roadside prairie; 
common. 
°Camelina 1nicrocarpa Andrz. False-flax. Gravel hills; rare. 
°Capsella buJ"sa-pastoris ( L.) Medic. Shepherd's Purse. Common weed of yards an.d 
waste places. 
Descurainia pinnata (Walt.) Britt. (Sistj1Ubrium canescens of authors, not Nutt.) 
Prairie remnants and gravel hills; common. 
Descurainia sophia ( L.) VVedd. Dry prairie, waste places, and gravel hills; frequent. 
Draba reptans (Lam.) Fem. Gravel hills: rare. 
"Erysimum cheiranthoides L. Wormseed · Mustard. Thickets and waste places; infre-
quent. 
0 Erysirnum inconspicuum (Wats.) MacMill. Weedy roadside woods; rare. 
~Lepidium densiflorum Schrad. ( L. apetalmn of authors, not Rich.) 
Rorippa islandica (Oeder) Borbas. Marsh Cress. Sandv moist soil; common. 
~Sisymbrittm altissinnum L. Tumbling Mustmd. Roadside and railroad prairie and gravel 
hills; infrequent. 
"Sisynbrlum officinae (L.) Scop. Hedge Mustard. Waste places and weedy woods; in-
frequent. 
r;,.Thlaspi arvense L. Pennycress. Prairie and waste places; common. 
Cucurbitaceae (Gourd Family) 
Echinocystis lobata · ( Michx.) T. & G. Wild Cucumber. Gravel hills and grazed woods; 
infrequent. · 
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Elaeagnaceae (Oleaster Family) 
0 Elaeagnm angustifolia L. Russian Olive. Escaping cultivation; infrequent. 
Euphorbiaceae (Spurge Family) 
Acalypha rhomboides Raf. Three-seeded Mercury. Weedy woods; infrequent. 
Euphorbia corollata L. Flowering Spurge. Open prairie; infrequent. 
Euphorbia dentata. Michx. Gravel hills and prairie; frequent. 
0 Euphorbia esula L. Weedy woods and gravel hills; infrequent. 
67 
Euphorbia glyptosperma Engelm. Dry soil and gravel hills; common. 
Euphorbia heterophylla L. Wild Poinsettia. Margins of woods and thickets; nfirequent. 
Euphorbia maculata L. Spotted Spurge. Dry prairie and gravel hills; common. 
Euphorbia marginata Pursh Snow-on-the-mountain. Waste places; prairies and gravel 
hills; common. 
Euphorbia serpyllifolia Pers. Moist open prairie; infrequent. 
Fagaceae (Beech Family) 
Quercus macrocarpa Michx. Bur Oak. Woods; common. 
Gentianaceae (Gentian Family) 
Gentiana puberula Michx. Downy Gentian. Dry prairie and gravel hills; rare. 
Guttiferae (St. John's wort Family) 
"Hypericum perforatum L. Dry woods, gravel hills and prairies; infrequent. 
Hydrophyllaceae (Waterleaf Family) 
Ellisia nyctelea L. Roadside ditches and wa•te places; common. 
Hydrophyllum virginianum L. Waterleaf. Woods; common. 
Juglandaceae (Walnut Family) 
Carya cordiformis (Wang.) K. Koch Bitternut. Woods; infrequent. 
]uglans nigra L. Black Walnut. Woods; common. 
Labiatae (Mint Family) 
Agastache nepetoides ( L.) Ktze. Margins of woods and thickets; infrequent. 
Agastache scrophulariaefoUa (Willd.) Ktze. Shimek, 1929; rare. 
Hedeoma Mspida Pursh Rough Pennyroyal. Dry prairie and gravel hills; frequent. 
0 Leonurus cardiaca L. Motherwort. Weed of waste places; rare. 
Monarda fistulosa. L. Wild Bergamot. Prairie remnants and waste places; infrequent. 
0 Nepeta cataria L. Catnip. Roadsides and waste places; common. 
Pycnanthemum virginianum ( L.) Durand and Jackson. Mountain Mint. Moist soil; 
rare. . 
Scutellarla parvula Michx. (incl. S. leonardii Epl.) Prairie and gravel hills; infrequent. 
Teucrium canadense L. (incl. T. occidentale Gray) Grazed weedy woods; mfrequent. 
Leguminosae (Legume Family) · 
Amorpha canescens Pursh Leadplant. Prairie and gravel hills; common. 
Amphicarpa bracteata (L.) ]fem. Hog-pe.anut. Woods, thickets and waste ground 
common. 
Astragalus canadensis L. Milk-vetch. Prairies, thickets, and gravel hills; common. 
Astragalus crasslcarpm Nutt, (A. caryocarpus Ker. ) Ground Plum. Prairies nnd gravel 
hills; common. · 
Astragalm lotiflorus Hook. Prairies and gravel hills; common. 
Baptisia le1.1cantha T. & G. False Indigo. Low prairie, Fox, 1941; Thome, 1954; rare, 
Chamaechrista fascicul.ata ( Michx.) Greene Partridge-pea. Open prairie, sandy soil and 
gravel hills; common. 
Desmodium canadense (L.) DC. Tick Trefoii. Open prairie and thickets; common. 
Desmodium glutinosum (Muhl.) Wood (D. ac1.1minatum (Mkhx.) DC.) Woods; fre-
quent. 
Desmodium illinoense Gray Moist prairie and gravel hills; rare. 
Gleditsia triacanthos L. Honey Locust. Upland woods; rare. 
Glycyrrhiza lepidota (Nutt.) Pursh Wild licorice. Prairies; Fox, 1941; rare. 
Gymnocladus dioica ( L.) Koch Kentucky Coffee Tree. Wooded slopes; rare. 
Lathyrus venosus Muhl. Roadside and railroad prairies and waste places; common. 
Lespedeza capitata ( Michx. Bush-clover. Prairies; infrequent. 
0 Medicago lupulina L. Black Medic. Weed of prairies and waste places; common. 
"Medicago sativa L. Alfalfa. Weed of prairies and waste places; common. .. 
"Meliotus alba Desr. White Sweet-clover. w~ed of prairies ::md waste places; common.· 
0 Melilotus officinaUs (L.) Lam. Yellow. Sweet-clover. Weed of prairies and waste 
places; common. 
Pet<Uostemum candidum (Willd.) Michx. White Prairie-clover. Railroad and roadside 
prairies; common. · 
Petalostemum purpureum (Vent.) Rydb. Purple Prairie-clover. Prairies and gravel hills; 
common. . 
Psor<Uea argophylla Pursh· Dry prairie; infrequent. 
Psoralea esculenta Pursh Breadroot. Dry prairie and gravel hills; infrequent. 
"Trifolium pratense L. Red Clover. Roadside and railroad prairie and waste places; 
common. · 
"Trifolium repens L. White Clover. Roadsides,: lawns, and fields; common. 
Vlcia americana Muhl. American Vetch. Railroad and roadside ditche&; .frequent. 
Linaceae (Flax Family) 
Unum sulcatum Riddell Open prairies; infrequent. · 
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Malvaceae (Mallow Family) 
•Hibiscus tf'wnum L. Flower-Of-an-hour. Prairie; Pammel, 1924; rare. 
•Malva neglecta Wallr. (M. rotundifolia not L.) Cheeses. Weed of lawns and waste 
places; frequent. 
Menispermaceae (Moonseed Family) 
Menispennum canadense L. Moonseed. Woods; common. 
Moraceae (Mulberry Family) 
•cannabis sativa L. Hemp. Weed of roadsides and gravel hills; common. 
•Humulus lupulus L. Common Hop. Woods, thickets, and •andy soil; infrequent. 
•Morua alba L. White Mulberry. Woods and waste places; common. 
Nyctaginaceae (Four-o'clock Family) 
Mitabills albida (Walt.) Heimerl Gravel hills; rare. 
Mirabills hirsuta ( Pursh) Mac M. Dry prairie and gravel hills; frequent. 
Mirabills nyctaginea ( Michx.) Mac M. Roadside and milroad prairie and waste places; 
common. 
Oleaceae (Olive Family) 
Fraxinus pennsylvanica Marsh (incl. F. lanceolata Berkh.) Green A&h. Margins of rivers, 
woods and thickets; common. 
Onagraceae (Evening-primrose Family) 
Circaeae quadrlsulcata (Maxim.) Franch. & Sav. Enchanter's-nightshade. Rich woods; 
common. 
Oenothera biennls L. Evening-primrose. Weed of roadsides and waste places; frequent. 
Oenothera serrolata Nutt. Dry prairie and gravel hills; common. 
Oxalidaceae (Wood-sorrel Family) 
O:ralis europaea Jord. Lady's-sorrel. Weed of roadsides and waste places; common. 
O:x:alis violacea L. Violet Wood-sorrel. Prairie; frequent. 
Papaveraceae (Poppy Family) 
•Chelidonium ma[us L. Swallowwort. Rich woods; rare. 
Corydalls micrantha ( Engehn.) Gray Roadside ditches and gravel hills; infrequent. 
Dlcentra cucullaria ( L.) Bemh. Dutchman's breeches. Rich woode dslopes; frequent. 
Sanguinaria canadensis L. Bloodroot. Rich woods; infrequent. 
Plantaginaceae (Plantain Family) 
•Plantago maj01' L. Common Plantain. Weed of lawns and waste places; fr~quent. 
Plantagi purshii R. & S. Gravel hills natl dry prairie; frequent. 
Pantago rugelii Dene. Plantain. Weed of roadsides and woods; common. 
Polemoniaceae (Phlox Family) 
Phlox divaricata L. Blue Phlox. Rich woods; infrequent. 
Phlox pilosa L. Prairie Phlox. Railroad and roadside prairie; common. 
Polemonium reptans L. Jacob's Ladder. Rich wood•; frequent. 
Polygonaceae (Buckwheat Family) 
0 Polygonum convolvulus L. Black Bindweed. Gravel hills and roadside prairie; infre.. 
guent. 
Polygonum lapathifolium L. Pae Smartweed. Margins of ponds and waste places; fre-
quent. 
Polygonum pensylvanicum L. Pinkweed. Margins of streams and ponds; frequent. 
0 Polygonum persicaria L. Lady's Thumb. Weed of gravel hills and wet prairie; com-
mon. 
Polygonum ramoslssimum Michx. Bushy Knotweed. Dry prairie and grave hllls; infre.. 
quent. 
Polygonum virginianum L. Jumpseed. Rich woods; infrequent. 
Rume:r altlssimus Wood Pale Dock. Moist prairie and weedy woods; common. 
0 Rume:r crispus L. Curly Dock. Weed of roadsides and sandy roil; common. 
Portulacaceae (Purslane Family) 
Claytonia oirginica L. Sjlring Beauty. Rich woods; infrequent. 
0 P01'tulaca oleracea L. Common Purslone. Weed of lawns and gardens; infrequent. 
Primulaceae (Primrose Family) 
Androsace occitientalis Pursh Sandy soil and gravel hills; infrequent. 
Lysimachia clliata L. Fringed Loosestrife. Weedy wood;, roadsides, and waste places; 
frequent. 
Ranunculaceae (Buttercup Family) 
Actaea rubra (Ait.) Willd. Red Baneberry. Rich woods; frequent. 
Anemone canadensls L. Meadow Anemone. Prairie and sandy soil; common. 
Anemone cylindrica Gray Thimbleweed. Dry prairi and gravel hills; common. 
Anemone patens L. Pasque-flower. Dry prairie and gravel hills; common. 
Anemone virginiana L. (incl. A. riparia Fem.) Woods and thickets; infrequent. 
Aquilegia canadensls L. Columbine. Alluvial woods and slopes; common. 
Delphinium virescens Nutt. Prairie Larkspur. Dry prairie and grave hills; common. 
Hepatica acutlloba DC. Liverleaf. Moist wooded slopes; rare. 
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Isopyrum bitematum (Raf.) T. & G. False Rue-anemone. Alluvial woods; rare. 
Ranunculus bortivus L. Small-flowered Crowfoot. Rich woods and moist ground; com-
mon. 
· Ranunculus septen.trionalis Pair. Swamp Buttercup. Moist prairie and open places; - rare. 
Thalict.rum dasycarpum Fisch. & Lall. Meadow-rue. Moist soil, low ground and woods; 
common. 
Rhamnaceae (Buckthom Family) 
Ceanothus americanus L. New Jersey Tea. Moist prairie and gravel hills; frequent. 
Ceanathus ovatus Desf. Prairie and gravel hills; common. 
Rosaceae (Rose Family) 
Agrimonia gryposepala Wallr. Agrimony. '.Voods and thickets; rare. 
Agrimonia pubescens Wallr. Woods; infrequent. 
Crataegus mollis (T. & G.) Scheele Woods; frequent. 
Crataegus punctata J acq. Moist wooded slopes; rare. 
Crataegus succulenta Link Woods and thickets; infrequent. 
Fragaria vesca L. Woodland Strawberry, Woods and thickets; infrequent. 
Fragaria virginiana Duch. Prairie remnants; common. 
Geum oandense Jacq. White Avens. Woods; common. 
Geum laciniatum Murr. Rough Avens. Alluvial woods; rare. 
Potentilla arguta Pursh Prairie Ginquefoil. Dry prairie and !(ravel hills; infrequent. 
Potentilla noroegica L. (incl. P. monspeliensis L.) Rough Cinquefoil. Moist praiire and 
wooded slopes; common. 
Potentilla recta L. Sulfur Cinquefoil Moist p1 airie; rare. 
Prunus americana Marsh. Wild Plum. Woods and waste places; common. 
Prunus virginiana. L. Choke Cherry, thickets and waste places; common. 
0 Pvru.s malus L. Escaping cultivation; rare. 
Rosa blanda .Ait. Wood Rose. Wooded slopes, prairie remnants, and waste places; com-
mon. 
Rosa suffulta Greene (R. arkansana of authors, not Hill) Prairie Rose. Roadside and 
railroad 12rairies; common. 
Rubid occidentalis L. Black Raspberry. Woods and thickets; common. 
Rubiaceae (Madder Family) 
Galium aparine L. Cleavers. Moist woods; common. 
Galium boreale L. Northern Bedstraw. Moist rich soil; infrequent. 
Galium concinnum Torr. & Gray Woods; infrequent. 
Galium triflorum Michx. Sweet-scented Bedstraw. Moist woods; frequent. 
Rutaceae (Rue Family) 
Xanthyoxylum amerlcanum Mill. Prickly-ash. Woods; common. 
Salicaceae (\¥illow Family) 
Populous deltoides Marsh. Cottonwood. Woods, madsides and waste places; common. 
Sali~ amygdololdes Anderss. Peach-leaved Willow. Alluvial soil a.nd wet places; 
common. 
Salbc interior Rowlee. Sandbar Willow. Margins of ponds and rivers; common. 
Salh rigida Muhl. Margins of streams and rivers and moist woods; common. 
Santalaceae (Sandalwood Family) 
Comandra umbellata (L.) Nutt. (incl. C. richardsiana Fem.) Bastard-toad flax. Gravel 
hills; common. 
Saxifragaceae (Saxifrage Family) 
Heuchera richardsonii R. Br. Alum Root. Dry woods, prairie& and gravel hills; common. 
Ribes americanum Mill. Wild Black Currant. Moist thickets, and margins of streams 
and rivers; rare. 
Ribes cynosbati L. Prickly Gooseberry. Moist wooded slopes; rare. 
Ribes missouriense Nutt. Wild Gooseberry. Woods and thickets; common. 
Scrophulariaceae (Figwort Family) 
Castileja sessiliflora Pursh Dry prairie and gravel hills; infrequent. 
Penstemon !P'andiforus Nutt. Dry prairie and gravel hills; common. 
Scrophularia lanceolata Pursh. Dry prairie; frequent. 
"Verbascum thapsus L. Common Mullein. Prairies and waste places; frequent. 
Solanaceae (Nightshade Family) 
Physalis heterophylla Ness Prairies, sandy soil, and waste places; c~~rnon. . 
Physalis longifolia Nutt. (incl. P. subglabrata M. & B.) Dry prame, sandy soil and 
waste places; frequent. 
Physalis vifginiana Mill. Gravel hills and waste places; common. 
"Solanum nigrum L. Black Nightshade. Moist woods, sandy soil and waste places; 
os~Y:r::~n~stratum Drmal. Buffalo-bur. Weed of waste places; frequent. 
Tiliaceae (Basswood Family) 
Til.ia americana L. Basswood, Linden. Woods; common. 
Ulmaceae (Elm Family) 
·CeltUI occidentalis L. Hackberry. Woods and thickets; common. 
Ulmus americana L. Elm. Woods and thickets; common. 
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Ulmu" rubra Muhl. Red or Slippery Elm. Woods; infrequmt. 
Ulmm tlwmasi Sarg. Rock Elm. Rich woods; rare. 
Umbelliferae (Parsley Family) 
[Vol. 69 
C1'!fPttoaenia canadensis (L.) DC. Honeywort. Moist woods; c01nn10n. 
Heracleum lanatum 1.Hchx. ( H. maximum Bartr.) Moist woods and thickets; rare. 
Lonwtium orientale C. & H. Gravel hl1ls and prairies; infr(·qucnt. 
o.,morhiza longistylis (Torr.) DC. Woods; common. 
OPastinaca sativa L. Wild Parsnip. Moist ground nd \vaste places; frequent. 
Sanicu/a canadensis L. Black Snakeroot. Hieb wnods; frequE'llt. 
Sanicula marilandica L. Thickets and open woods; infrequent. 
Thaspium barbinode ( Michx.) Nutt. Meadow-parsnip. Wooded slopPs; rare. 
Zizia aurea ( L.) W. D. J. Koch Golden Alexanders. Moist prairie, woods ancl thickets; 
common. 
Urticaceae (Nettle Family) 
Laportea canadensi.• ( L.) Wedd. Wood Nettle. Alluvial woods; frequent. 
Parietaria pensylvanica Muhl. Pellitory. V/oods, thickets, and waste places; c.:ummon. 
Urtica dioica L. ( U. procera Muhl.) Stinging Nettle. Alluvial woods and wa:;te places; 
common. 
Verbenaceae (Vervain Family) 
Verbena bracteata Lag. & Rodr. Prairie, gravel hi11s and waste places; common. 
Verbena hastata L. Blue Vervain. t..1oist gronnd, sandy soiJ and waste 1daces: common. 
Verbena stricta Vent. Hoary Vervain. Gravel hills and waste places; common. 
Verbena urticifolia L. White Vervain. Woods; frequent. 
Violaceae (Violet Family) 
Viola ncphrophylla Greene Roadside prairie; infrequent. 
Viola pedati/ida G. Don. Prairie Violet. Dry prairie; common. 
Viola pensylvanica Michx. Stemmed Yellow Violet. Alluvial woods; frequent. 
Viola sororia Willd. Alluvial woods; common. 
Vitaceae (Grape Family) 
Parthenocissu.< quinquefolia ( L.) Planch. Virginie Creeper. Woods; frequent. 
Viti-' riparia Michx. (V. vulµina of authors, not L.) Riverbank Grape. \Voods, moist 
soil nd thickets; common. 
STATISTICAL SUMMARY 
Components of the flora of Cherokee County, Iowa. 
Maiot Groups of 
TraE_lieophyta 
Species 
Native Naturalized 
"Pteridophytes " 3 0 
Conifers 1 0 
Monocotyledons 86 14 
Dictoty ledons .... 248 49 
338 63 
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